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Agliculture has problem high age range of employed and increase of lack of farmers farming to give up 
land and decrease of farming land. Surburb of Matsumoto city has the same problem. To leave the beautiful 
scenery make farmland, I propose a field of agriculture base incorporating the new forms of agriculture, those 
activities are performed.  
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